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13. c5)1cD<06)seJl5)£j Lajaj)leoaro6gT3gjo acarxj^gnjaruDODajjo 
cnjDO. 5)t9j.6)(fe.ai(3izci 
(idlnnolcnS aajocga, njcneroos 
(roffljLBQKsro^ ejeji(3)tn)j6)s tesoaiRstmM cucinajoGRnoojo n^^^eeojo^lejj 
(fta3 ggganocontfloosmoo. (n)aijL3f3to)l6)ej oJOlciruDlayn ifiJSii9>63BOlejjsn30<fl>]am 
oJiOTiloQJoaosrogjo (utaoooorut.fS)'!® fflssruifflmanjDODolrafltejgjo goOTlai ojaJicSjOffl 
smsTOgoosmcTT^ <&raj(!3)6)a|sjnDj. oroi2j(.3£aei(3ra)l6)ci^ gTio^iaooJ, eioismcis), 
Laiosmojotrnjailsxi^cmjo G(iJ0ngti<fe63BgjGSQQ)jo t rogo j , (jjojCcejOCKoJOflcno, a e i 
(.nJOJOnr)63B(/8 a4)(TDlajca)lajsr80(ftijm) nj^tmlaQJOcnsaBC^ fflfBruieja^aaooj) 
GooalGgo (UQOOcWkiiziocQKO snjouilc96)2crDti3)06m. (TOlOteosei jAgM OOJOTOJ 
GOIQBJo Gt&Og C!5)1a(9fi)SejM CrLKS«5)i<9)1iJJo tfljSnSJdJfflJCrD l,nJ(!5)l80OrO63t3C/3 
n3)S)n3)06)(fl6)6)(S3)(rDjo (moi aitoroj^ ejsiOTcmjiaotxjn ng)LaJc&ooo enjcaooajglffll 
<^l'^l n 3 ) ^ J o Ln (^rUJ(210Q3)1 rUffllCOOOClJlaOOo. 
LcroleSojoT) o o j orujLoJtDocn f^sa-f f iosm c9joejoj(5niio, gsaia joanl n^e)<mos>m 
6T3TOOO 3laa(3Q)M OOlomjo (/a(i9<3)1CH)0Q2) c&og, OjloajOTDJ. oJlmolS, C9J0(^ a)t!3)l 
ajs<fl«)j(flj1«'<j9Qa3 fflsnicrojsnS O^ODJ ojooajonoj. ©TD fflogsrogjffls oceiffloooil 
(!5)1oo9«)SGJlejjo orooffliBDaa) ai_^(3)poro63T3(^ oroosoJleeffljoDj. o93oei(U(3rfldo CBjejo 
(3t30snJl.fl«)seilejjo enioiriodi gaStflaseilojjo anlofficaimossjflsr!^ clock wise AIOD 
00)1(33 KeJtajaj0nX)(2j6n30c65j(mj. (3>(35nDejiaocQil ^ntn^oDjflS ojoailffl (0)1o<es)s 
e j M 6)(3)Oceao§jo (iJj(3(^(3)1(D(fl6)sejM aisccsaoi jo cnlflOospjcflajsrsoAjoDj. 
ojScM c&ls'teooS cDsniorojsnJ tfeoejOTS) ^DCS) n (^!5)l(33laD0QJ1(sej(j9ffl moojonoj. 
(ru(2jL3f3ro)ls)£i otpjoBOjAoS (2icijrv)^ eje (^D)fflcs3) (n1(i2)(.<TO>1<fls>J'Tn neiStejSSB 
g M acTDOsm. 2i(m)^63t3a3 Oojoflnjaoj oDloootpjiflanm n^OTloocoil (Dlarojmocsio 
CQ)l§06rD (ftsngjojajoDflj). {roaij(.a(i5t!5)loej aJj!pn<ft.§j5)s iii(H)\^soif)mi aoru^saBoa 
cftJ§o (ajSjaD(!J)30a)l (flOOSmOo. 6)(3)0§SJ(3t5)J<fcJ6)S dJlnJOlKS) 13103(3351(33 OSPJAJOfT) 
aJl&l KeJLaJOJOaOSTOgJOS (i3T3(3)l(3(3t3)l 80(/)(3t5)Jo ^C(3) (nidlC3)l ajl(!(/Dn«iaO 
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n5)83ajaJ30(3oiD63i3g^o ajnDSlQ2)j(TOra)06rn goflnlcDj Aoasmo. ^no oilcBaanadO) 
c96)j(TT) (.nJOJajmsirac^ (DfljSc&loJojomjsns. gcTO i^QoJlejjo gGojooS nroogaoej^j 
09)03 njipl eje^fflOAjoT) oJlojosaBc^ gajGosoafl^ arorvt^o (TOOJIAO o9il§oa3 oruofiuji 
(!J)c&gjgg eaojejcfljc^ orainoio potential fishery zones L'^ Jf^ -ail<9«JfiT) OIOTI 
r>Jle9jfnJlajlffl^sjrara)l§j6iri3. 
cmeilcBtmgajjo (rocnlGODOscDjsnjcTun^ mlffloospjtSojcSjgjo iiJIejoajlssaB 
g M (3)1o<fl«)seilejjo, cnalajsusroglejjo, ag j ejojerDSseJLnJcseaaansglejjo aflsru^ 
finJcaocnroranoDOOQil gnJGcmocnoajsjfsiwoojsni. (S(fl.og(OT3)l6)ej njocnjoowmiaocsj) 
flajaaloS 6)c83§ ^(inlfflcnoojooanosmffloern. 
i2OTruiej8 (^i5)c9a oraoojceijEiiaoay aagoo j (.ojcinlsonroo (OTlooWseDoej g3(r) 
210)0 (araifloio upwelling m)em. dnlocsosejlcn lajcftgM ailoajoT) (Sjogilao^ 
aceji2o<33)Osrn goon oruosajl<9«)j(n)ro). sjffllomjffls g(nro)ao(3aDccnog(!5t3)M ofcogloo^ 
ajej(3)j aJC/D(st!5Kno96)osrn aruajcsLflanJ^lfiSiejeowsTOgloEi a e i o sjtpjajjcmco). finasnl 
0)0(33 oioailffl OTlorors), ojscsai OTIODJO 6)(3)GO9«)O§ c^opslcsajontrooraofaS (tnira 
oWSGiM o)1aDjo Qijc&gloej s e j o gc^teaseJlGejoea sjipjc&jo. goGnnOTrojsoD 
fl5)1o<flQs&ilto3 f3)06)!pai1onjo a e j o ajoftigleejtaocaoOTinjaDcjnlooicxDOsm gac/) 
120)0 o^OD] nJ0(XJ)J0T)fl5). rdJcSoJ (TOlOSaBgM Ora)c9« mIOT) ajSC(96)0§ o9)0^ 
OjloajCOXIOiP^o g(3(/)0)fflo OUo(iailt96)Jo, 
g(3Cni210)o (U!P1 (!5)0ffl(PO)1ODJo OnJOOmlOJOJOT) 8JeJ(OT3)l6)ej (BoJ0nil<9)63r303 
goJoMeJAjrailoej oujo^LnJAOcraratmloa^ ouDornlauj,(M)lro3 (jjjOJ<ft63Bgj(BSQQ)jo 
(TOjS(3on aig OJJOJ Klajlda.gj6)S0Q)jo a i g ^ ^ trojralanOfijsjtarojoDj. gooj (araru^ 
(3KJ)1S)0^ LaJCOOO) f3t5)aO0rai20(3a)(3)lO)0(D3 fflrarU^STOC^ aJ03Q(roa(3>M ^aJlS63T3 
g M ojon Oajffljc&cmjo gacDiao) LaJ(B3aD63Ba3 2i(Dn)iO\)oiJ(Drano5 cnjca GtSig 
G21Slieitft,gO0Q)1C!5ra)1rajc9)a3)Jo Oi jJ^JODJ. Q9iOA(mi\(Si aJ l s lcMOaJSJOD ffltDrO^ 
(313)16)0^  aroospdjd aoc!5)2ioo)aj^o ejs1<fl«)jan(3) ox)i2jL3ailoi3(3)it5)lQ2)]6)S eaiojejo 
flcono racsnso (/3(i5)i2oa)o a iojon g a w a o ) (.rUcaoDsrogM mloDpofflemonol 
(D)j(souoa3 go«y>ls)a^ (.aiou)oo)^o n^aoceojoo i20)(|j|1ejOc9)jffl(B^o, 
0)afflj6)s ffl)1o<fl6)seil6)ej aKsru^eje^cinocQ) nJolourilanlcsan&ijsnsocejjoT) 
aj_5|(3)1(B)0O)63B(/3 OOOOfflOOOil fflUOUiloWJODJ. (3)OOt!5)Gaiia) K C e j O n ^ a o r i l c9)]06rat3) 
oo2i(D)(!sro)osm g r o izK3ro^63Ba3 LnJ8J0)o)o msamicma^. AooicuAr^amlsid^ 
(0)1(01(0), f31d(T0)OlcftiMOJJo <fl)SeJJfflO(3a)Jgg CrLl(0)lLaJaj(3(0t0)O)(0r3)1S)Og QimOdS), g(3(/) 
aiooo n^omlai (fijOoerDo KGejOnadiaooj, t6jjo(rj)joTD(0)ls)og e(0)0(0)1ejjo n^gcwjo 
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njdi (iroosojl<96)0o. roxmncejiaoQQSl (.aJKCDCDdsraOong ctOTOcinjo ruj^Rnpcruoajsj 
ODj. ini^mcDo Gmsreailcoo (nScSooOTnojoDoroS mrarvijiOroonjtstinloof) LnJdnlt&jej 
(2003)1 6r!JOCOlo96)Jo. AJSOfflCO) oJJcSsjJ^OIgcS^ n^OKnOOtS) ffl(3ru^6ai36)§ aj(l^C(3)0 
(!3)M aJlSl6)^SJc95)J0rr)(i»Jo, LoJKOOCno n)S(ma)06)(D(!5t!5)J(TD fflOTrO^S3I3S)§ rJIsI 
(6«)jmDC3)jo o9joej(.(ft)(si2srD ia(!3ruj^ (T\)(nj(3iro AjooffijonDcnlcB AoosmaOcflijaDj. 
cMioajs jm) aJOAffl oraiflojomud banks . AS(J^ flnjocnjcsru ^acnJliaocxKjGaiioaa 
c9jfflGQa)os Gaj(3m) aJlei (§00)638(33 a3oao)(ao(x» (TOOicniDtsilraS (feosmjanoroloof) 
(H)06m aJOAO n^OHD aJO(3J)6)aJSjam(in. t!5)10Gfi!t3)OS GaJ^CTDJgg lOSSTOOo 8(2611 
eJAO^ aJ20c86)OS, (313011 eJojJiP (3)JS6TO1(52) ( n i D e J 6 3 B § M n a ) ^ 0 6)c9>0^aJJo, 
(8niDO(3§ 6)c9>0^1, ffl6)riJajla3, (BSmaJ2(3, nJ(T3)eJ0Q3)1(T)l (2^(3)61000) ( m D e i 6 T O § M 
aJleJCBoJOSPJo (fl36n§J(U(a0OJsnS. ^S(UfiJ0(!S)l<96)0eJ(!5T3) c6jSa^(!cMd0eo (6j0O6mo 
(5)la6!JB§1ej06)c9> <fejga3 (U)10(2oei(ft(^ a](ms1c96)j(rn(3)l(no(!^ CDOSCTS cug§63B(j3 
(9jSeileJ1O<fl6)0a3 <fl3!pl(H)06)(!J) (U(DJ(n)J. ag)(mO(Q3 aJOtftO LaJ(S3(/36)(!Jro) 00003) 
(20(2) C95S(D8 (0)1(00 ^(3)1<nO)J(S(ri)OKi(2O(33)(0)1O)O(33 (2gj (.n-l(S3O06aT3gM OOlODJo 
u)0(oo@o (3T?io3<flS)0{3 (Uggoijo ojeicQ)ji20CH)1 (3raail6)S6)(XJ)(!5i3)1 ia(oroi6nj(rLUO)(3r3)1 
(Se](36)ajSJODJ. (2(!JrVid36)]§63B03 (a)1(!)(66)SeilejJS0Dlgo 2S)Sn3OT(l(0l<66)1ej3o aJO<e3(0 
LnJ(S3a0(0iro)J (20L(3)(S(B OJgS63B05 ^Oifl6)Oo3 tftiiPlOJ n®OT)(0)1000eJ06m ^ 0 3 LrLl<J3 
O06BBa3 (2((5a)i6ni(TU)0){nro)1m (J(IJ(0 (Bo9i§OJQQ)0(!Q!l(!5ra)1(8(m(i5). 
(2(3n)^(96)J§63BgJ5)S 0^)J(SO(ll(01(0)1o9^gJo, (,rJR3)1S0(r063B§J6)S a]^ (!5)1(3a)0(T) 
63BgJo (2O)(^1eJ0c95)JCTD{3)0(Q)0(33 (a(!3rU^ej(§^(3)(ffi1ejJ6nS0()9jJOD n ^ g c 9 6 ) J O ^ e i J 
<9>05 65(0] nJ(a1U>1(US)(0 (2J03(fljJ§1 (3T30l(H)003 (rO0a)1ca6)Jo. (in0(3)1(D0O3 CiO(Ol(3})0(3Q) 
(2(3ru^6TUOU)0) 0)ca)63B03 (0JaJl(fij(0lc96)3OT)(a)1O1 (!!)1(0<96)SeJl6)ei nJ(0lcrU£il(!5)1'^S 
cft>6!3BS)g o)1(oa3)(0(20(nSl ofl(o1<ftad1(S(e6)sre(i5)jo, LnJOTJcnp (inaj(063i36)g oooootos)! 
<3Q)(20(Q)1 OJl(«cfe610)o 6)'iJ(2(5^6rie(3)Jo (310(3)^0100^(20601, 
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